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APORTES DE LA EXTENSIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, AL PROYECTO NACIONAL Y LATINOAMERICANO 
“Ponencia” 
 
RESUMEN: Acciones implementadas para promover la donación 
voluntaria de sangre. 
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La donación de sangre es un pilar fundamental para el mejoramiento de la salud pública. 
Por esto, la donación voluntaria se considera como uno de los medios más adecuados 
para proveer la sangre necesaria para los bancos de sangre públicos. En la Argentina, el 
sistema predominante para cumplir con el requerimiento de sangre para las personas que 
la necesitan es la donación por reposición (90%). Sin embargo, el mundo avanza hacia un 
nuevo paradigma: la donación habitual, voluntaria y solidaria de sangre. En este sentido, 
el grupo VIDAS (Voluntarios Interconectados por la Donación Altruista de Sangre) 
formado por alumnos, docentes, graduados, personal administrativo y de servicios de la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y miembros de la comunidad, busca realizar 
acciones para contribuir a la solución de la problemática de la donación de sangre en la 
Argentina. Este trabajo, muestra las acciones que se están realizando desde el proyecto 
de Extensión Universitaria: “Donación Voluntaria de Sangre: Formación, Difusión y 
Organización de campañas de donación“. Estas acciones abarcan tres líneas principales: 
(1) Organización de campañas de donación de sangre; (2) Difusión y concientización, y 
(3) Formación de promotores de la donación voluntaria de sangre. Hasta el momento se 
organizaron seis campañas de donación de sangre (colectas externas) en la UNQ con el 
Hospital Garrahan, con el fin de incrementar el número de donaciones voluntarias de 
manera directa. Mediante encuestas, se detectó que más del 50% de los donantes en las 
colectas, lo son por primera vez; así como también se logró la fidelización de muchos 
otros. Durante las colectas, se focaliza en la difusión de información a la población en 
general, con el fin de concientizar y educar en los temas referentes a la donación de 
sangre. Además, periódicamente se realizan publicaciones en redes sociales y medios de 
comunicación de la zona de influencia (radio, TV y diarios). En colaboración con el 
Hospital Garrahan se dictaron tres cursos de formación de promotores, formándose 
grupos de personas con conocimiento de la problemática y capaces de difundir un 
mensaje claro, respetando las líneas del Plan Nacional de Sangre. Si bien la zona de 
influencia esta focalizada en los alrededores de la UNQ y a la población de la misma, el 
efecto es claramente multiplicador hacia la sociedad entera. A futuro, se contempla 
extender y replicar esta experiencia en otras regiones y/o instituciones, haciendo foco en 
la difusión y en la promoción. 
